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筹资管理优化的策略。第五部分以 M 学院为例进行筹资案例分析。 
 





























As an important part of higher education cause, higher vocational education has 
greatly promoted the higher education to a historical step from elitistation to 
massification and has trained millions of highly skilled personnels for our economical 
society in the past 10 years. However, along with the development of higher education 
cause, there are some difficulties such as small-scale schools, poor infrastructual 
facilities, lack of education fund, unitary financing channels and financing problems 
which havn’t been solved in a proper way so far. Amony these, the poverty of 
financing sources brings direct trouble to the stable and sound advancement of the 
higher vocational education. Besides, there is a increasingly sharpeng contradiction 
between the old, weak facilities and the educational mode in the background of the 
new situation. Therefore, on the way of the long-term development of the national 
higher vocational educatuon, it is a primary task to change the traditional binary mode 
“Governmental Allocation + Tuitional Income”, to explore a muiltiple development 
pattern, widen the market-based financing channel and optimize the environment for 
higher vocational education.   
Proceeding from the quasi-public product qualification of higher vocational 
education, this paper conducts a thorough analysis about the funding sources and 
problems by combining normative and empirical method. In the meantime, it uses the 
advanced experience of foreign coutries on the basis of the qualities and features of 
higher vocational colleges, attempting to solve the problems and studing the 
optimized managerial strategies of market-oriented channels. The dissertation consists 
of 5 chapters. Chapter 1 introduces the background and significance of this thesis, 
expatiates on the necessity and importance of financing management for higher 
vocational colleges, and also confirms thought and methodology of the study. Chapter 
2 explains the theory of public product, studies the connection between its property 
and market-based financing, additionally, it discribes the financing model of higher 
vocational education abroad. Chapter 3 makes a detailed analysis on financing present 
and existing problems. Chapter 4 puts forward some strategies to optimize financing 
channels of our higher vocational colleges. In the last chapter, 
it does a case study on the financing of M college. 
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和社会服务水平不断提高，“10 年间培养了 1300 万高素质的技能型人才和技术
应用型人才”①，这较好地满足了人民群众接受高等教育的迫切需求，为经济社
会发展和高等教育改革作出了重要贡献。据教育部统计，高等职业教育招生规模
逐年上升，“到 2009 年全国独立设置高职院校 1215 所；招生数达 313.4 万人，





力不强。2010 年 2 月公布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》
（公开征求意见稿）指出“我国教育投入不足，教育优先发展的战略地位尚未完
全落实”，而处于弱势地位的高职教育更是资金短缺，困难重重。其实早在 2005
年 10 月国务院出台的《关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕 35 号）
就指出“从总体上看，职业教育仍然是我国教育事业的薄弱环节，发展不平衡，













































现有的高校学费标准。近 18 年来，国民人均收入增长不过几倍，但大学的收费却提高了 25 到 50 倍！大学
的高额收费一涨再涨。 
⑥ 对来自全国 103 所高校的国家教育行政学院第 23 期高校中青年干部培训班所作的问卷调查，调查显示，
在 35 所部属院校中，无一例外地存在欠费问题，有 20 所院校欠费呈上升趋势，占调查院校的 57. 14%。在
6 8 所省属院校中，只有 1 所学校不存在欠费，其余 67 所即 9 8.5 3%的院校均不同程度地存在欠费问题，













































































































图 1-1  本文框架 











市场化渠道途径， 后结合 M 学院案例，在实践中指导筹资工作的开展。本文
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